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???????????、???????????ゃ????????????、?????ょ 。?? ? 。 ? ? ?。???????? ? 、 っ?? ? っ 、 っ 、?? ? ???、???っ????? 。?? ? ? ? 、 ???????っ???? ??? 、? 、 っ 、 っ?? っ? 、 っ 。??、 ? っ 、 っ 、???? 。?? 、?? ? 。 、?? 、 。 っ?? 、?? ょっ ?、 ッ
?
????????、???????
?ッ ャー っ 、 。?? ?? 。?? ? 、
50 
???っ??????、??ッ?ャー?????????????????????????? ?。?? ? ?????????、???????????????、????????? ? 、? っ ?? 、?? ? っ 、? ? 。??、 ?、 。??? ? ?
???ュ?????????????、??????、????
?
??????っ
?? ? ?? ? ? 。 、 、?ょっ ? っ? ? ゃ 、?っ ?? ?? ? 、 ???ゃ ? 。?? ? 「 、 ???、?? ?? ? っ?? ? っ 、 っ 、?? ? 。 っ ゃ
51 
???????。????????????ュ??????????????????、?? ? 、? ゃ
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??。?? ?? 。 ュ????????、 ? ィ ? っ ゃっ????? っ ?????????? ??、 ゃ 、 っ??、 ? ? ュ 、?? ?? 。 っ ?? 、 ゃ?? 、?? ? ?? ?? ???? ょ 。?? ?? 、 、?? ?? 。 ? っ っ?? ?? 、 っ?? ?? ょ?っ ? 、 っ 、?? ?? 、 っ 、?? ? ュ 、??、 ?? 、?? ?っ 、 っ 、
???ゃ????????。???????????????????、?っ??????? ?、 、 ? 、 ? ?、?? 、?? ???????、 ??? 、 ? 。?? ??? 。 、??、 っ 、?? ??、 、 、?? ? 。 ? ???????????????、 ? っ 、?。 ? ?? 。????
???????。????????、????????????????、???
????? ? ? 、 ??? ゃ ? ?? 。?? ??、?? ? ? ??? ? っ ?ャ ー?ー
福
田
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???????????????????、??????????????
?っ???、??????????ょっ?????ゃ????????????????、 ? 、???????????? ? 。 っ?? っ?、??? ュ ??????? ? 。 ?? ゃ ????????。「?? ? 」 ???? 、?? ? ? 。?? ? ュ ? 、?? ? 。 っ 、 ??、 ? ょ 、?? ?? 、?? ? っ ュ 、?? ? 、 ー?ー ? ー 。 。 、?? ?? 、 ??? ? 。 ェッ ョ?? 、 ュ ? 、?? ? ャ ィー? っ 、
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????。???、????????????????????、???????????ェッ ョ ? ? 。 ??? っ?、?? ??? ??????、???ュ???ィ????? ???????? ? ゃ 。?? ?、 、 、?? ャ? ? ? 、 、?? ? ? 。?? 、 ? ? 。 っ?、 ? 、 ー っ
?
???????、???
?っ ??
?
??、??????????????っ????????????、「?
????? ? 」 「 っ ゃ 」?? っ 。 っ?? 、 ? 、 、?? ? ?、 ? 、 ? 、 ??? ? 、?? ? 、 ? ゃ?? ? 、?? っ? ゃ 。
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?????????、???????。?? 、 ?っ ゃっ ??????????、???????????、 ????? ? 。 ???? 。?? ュ ?? っ 、???????????? ? 、 ?? ??、?? ???、??? ? 、 っ??っ 、 ? っ 。?? ? ュ 、?? ?? 。?? ? っ 。?? ? 、? 、?? ? 、 。?? 、? 、 、 ? 、??
?
?
?
?ー????、??????????????????????????
?? ? 、?? ? 。 ? っ?? ? 、 ? 「 」、
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?ァ???ァ???????????
??????。??????????
?
??????????っ????。?????
??、 ? ???っ?????????、????????? ?? 。?? っ??????、? っ っ っ ????、??? 。 ? ? 、 、 ? ???っ??? ???、? ? っ 、 ??? ? っ 。 、 っ っ
?
?
?? ? ???? ???????????? 。?? 、 、?? ? 、 。 、 、?? 、 、 ゃ 。?? ? っ ? ゃ 、?? っ? ? 、 っ??ィッ? 、 ょ 、
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???ィッ???????????????、????ょ????。????????、?? ?? 、 ? ? ょ ? 、 ???? っ??っ ????????? 。 、??、 っ ?? ????????????、?????? ? 、 。?? ? 。?? ? ?、 ? 、?? ? 。 。
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??????????????
?
?????????っ???、
??
?
??????????。???????????。
?
??
?????
????????????
好
き
?????????、??????ュ?????????
????????? 、????????????????? ???? 。『???』??????????????、??????????? ? 。
???
?
?????、???????、??????、?
??? 。 ????? 。 ?????????? 、 ?????? 。???、 、?? 。
????????????????、????????。
??? 、?? 。
?
??????
??????? 、??????? ? 。 、
????????????????????????????????????????、??????????????????っ?。 、 ュ??、 、 、 、??? っ 。 、 ?
?
?
? 、
?
????????????
??? ???、 っ ッ? ? っ 。
????????っ????????。???????、
?
???????????????????、???
???? ?? ???「 ???」???? ??っ 、???? 、????
?
????????????????????
???、 ゃ っ 、「 」 、??? 、 っ っ 。「???????????????????」???、???? ? 「 」 っ 、???? っ 。
?
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???????????????????????????? 。
??????????、????。???????っ??
???? 、 ????????。? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ー
????????、????????????
?????、??、???、??、??、???? 「 ? ? ? 、? ?? ????」 ?? ?。?、?? ?? ?? ?、 ? 、 。
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?
?
??
?
?
4創宥百合子
??
?
???
?????????
???????????、????????。? 、??????
?????? ??。 、 っ? 、「 ?? っ 」? 。???、?? ?? ??、 ? ? ? っ?
?
? ? 、 、? ?。?? ? ? っ? ? っ 。
?????、????? 、
??、?? 、?、 ? 、
??????っ????????????????っ 。
?????、???????????????
?っ?? ? 、? ? ????っ????。? ? ?、 ? っ 、? ? ? 。
??、??? ? っ
???、? 、 、? ? 、? 。
????? 、? 、
?????、? ? 。
??、?? 、
????。
???、??? 。
???、?
?
????????
?、 ? ? ??? ??? 。? ??? 、? 。
??????????????っ?。????、
???????????、???????、??? ? ?? っ 。
?っ??、?????????????。? 、 ? 、 ?
????? 。 、 、?? ??、? ??????????。????? ? ? ? 。?
????????、? ?
?????? 。
? ュ
?
?ェー???????????????
?????? ???? ッ ー っ?
?
????、???????
?
????
? ???
????? ? 、? ?
????? 、 っ 」? 。 、
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???????????。??←?????、?? ? ??。
???、???????????、?????
??、???????????? ?? ??? 。
???、?????。???????????
?? ???
?
?????。「????
? ?
?
」??
「?????????????」???????? ? ， っ 。???、?? ? ?
???? 」 、 。 「? 」? ?。〈 ?? ?? ? ?? ?? ?
?
????
???
?
????
????????????????、??
????、? 。?、 ? ? ?? ???? 。 、
???????、????????、?????? ? ??。
?????????????????????
?????。????? ?? ???????、? っ? 。
????????? 。? ??
?????、? ?
?
? ?
?
????????
? 、 っ ? 。
????? ??っ???
?。??? 、 、? ? ???。
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?? 』
?
? ? ?
??????? 。
?。??? 、? ? ?。?? ? ?? ?。?? 。
?????????????、???????
??????。?????????っ?????? ?、 ?? 。????? ????????? ???? ?? 。 っ 。
?????? 「 」 ??????? 。 っ 。
????? 、 、「???」。????、????????、「?????」? ?。? ? 、 っ?「?っ?ゃ 」 ? 、 ? っ? 、???、?????????????????
?? ?? ? 。?
?????? ?
?
???、?????
?????? ??。 っ
?
???????????
? ?、?? ????
??????????????????????? 」 、? 、 。
?????????ー????っ??????
????? 。
???????????、?????????
????、 、? ? ??????????
?????、 「 」 ? 。
?? ??、? ??、? ?? 。「 」? ?? 。? ?
「 ? ? ?
? ?
?」
????、???????????
?
?
????、???????????????
? ??「 ? ?」 。 ?? ? ? 、? ? 、
????? ? 、
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????????、?????????????? ?、 、 ッ? ???????? ??????、????? ? 。????
??
?
?」?
? ? ?
ァ
?
??
? ??、??????、
?????
???っ?、???????????????
?????。 ? 、 。? 、 、? 、???、???? ?? 。 、? ?。
???、???? ュ ? 、
??、? 、 、 、? ?? 。
???、「 ???? ? 」「?????????????
?
?」???
?、?? 、? ? ? 。
?、???????
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??????
?????????????????? っ っ
????????????
? ? ? ?
? ?
?????????????????
「?????」???????????????
「?????」???????。????????????????、???????????????っ?? 。?? ? ??? っ ??? ?? 。? ?
??????。????
?
?????
「??????????」???????????ょ??
????????「?????」?? ?? 、?????『??? ?』
???、???????????????????
??
??????????
??? ?
?
???っ???。????????
?、? ? ???????。?? ??????????、???????? ? 。 、「 ???????????? 、『
?
???っ?????』???????。????ー?????
??? っ 、 ょっ ー??? 、 ? ? ッ 」??。 『 ? 』 、 ? 、
「?????」???っ?? ?? ???????
?っ??????、「???????????」 ?? 。
??????。?????、???????、???
???????? ? ???、???????? ??。???? ? 。〈?? 〉??
?
〈????????????
?〉〈?ー ー
?
???
?
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??
????ー??????、???
? 、???????????????? ??。「 ッ ー?。?? ???????????????? 。????? ? 、??? っ? 」
?????????
??
????
????、っ っ ?、 、????? ?? 。「???? ? 。? 、 」?、?? ?っ 。
????????っ???ょ?。??? ? ? ? 、
???????? ??、?? ??? 、 っ「『?』 ?? ??
?
????
?????、??????????、??????、?????????????、 ? 」「『????????』?、????????? ? 」????????ゃ???? ? 、??? 。 ッ ー???? ? ????? ?? ? ?? ? ?? ー
?
????????
?」?? ょ 。???? 、???? 。 っ ?ー っ 。
???、???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
「??????、?????????
???????? っ 」
「??????????、???、?
????? っ ????、 。
????っ???????」
「??っ???????、?????
??????、?っ?????」
??、???ッ??、???????
???? ? ?、???? ? 、? 、 。
6 
???????、???????
?
????
??????????ゃ????? っ????っ??? 。 ー
?????、??? ?? ?っ???????????。?ュー 、「 、 っ?、?? ? ? 。??? ょ 」 っ 。???、 っ? 。
??????????、 「
????
?
????????
城~男は黙って城になれ
作詞・荒木とよひさ/作曲・弦哲也
唄・神野美伽
1. にぎるこぶしが夢ならば
こぽす涙は くしゃみだよ
生きることには 下手だけど
尾張生まれの心意気
男は黙って 城になれ
2. 花も実もある 人生に
たまにやつまずく 石もある
何も言うなよ 胸の内
尾張仕込みの心酒
男は黙って 城になれ
3. 空を背中に ひとかつぎ
海は俺らの風呂捕さ
天下取るのは先だリど
尾張血潮の心歌
男は黙って 城になれ
o7 
どんとこい名古屋
作調・荒木とよひさ/作曲・弦哲也
唄・神野美伽
1. 日本列島名古屋はおへソ
へソがなければ ただの島
酒は美味し女は美人
おまけに人情が また深い
どんとこい東から どんとこい南から
夢を 夢を見たりりやどんとこい
どんとこい名古屋
2. 日本晴れだよ 名古屋の都は
都がなければ ただの国
空もでかいし 心もでかい
名物だらけの恋の味
どんとこい東から どんとこい南から
夢を 夢を見たけりゃどんとこい
どんとこい名古屋
3. 日本一だよ 名古屋のお城
域がなければ ただの町
住めば天国 あしたも晴れて
春夏秋冬いいところ
どんとこい東から どんとこい南から
夢を 夢をみたけりゃどんとこい
どんとこい名古屋
日本音楽著作権箇会{出)許諾第9070623-001号
????
?
????????????
?
???????
?
??、????ー??
??? ?????、?????? 、「 ???。? ??????????。 ? 、???? 。???? ?? 」?、 ????? 、???? 、? 。
????、?っ???????。???、? ?? ???
????っ?、? 、 、?? ? ? っ 。
???? 、 ? ? ?
?
?
???????、????????
? ?
?
??????????????
? ???。 ?????? ??
??????????????。
????????、??、?????
???? 、「 ?? っ 、 ???? ??? っ 」 、? ?? 「????????? 、???? 」 ュ? っ 。
????、「??? ?、?????
???? 、???? ???っ 、??っ?????????????? 」??。????????? ????? 、「
? っ?っ?。????? ? 、?っ?? っ 」 、? ? ? 。
???????、????????。?、?????? ? 。
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???? ? ッ ー
????????、?????????? ? 、???????ッ? ー?? 、
?
???????
???? ッ?、?? ? ?? ???っ? 。「???? 」 っ???、 ー? 、 。
『???ャー??』?????????、「????、? ? ?っ??? ょ ?」『 ? 、????????????????。??????? 」 、??? ??っ ??? 。??? ?
????ャ?????????????っ ? 。
????ー????????っ?、「????」????? ?。??、 、??? 。??? ?、『?
?ッ????』??? ッ?????????????。「?????? ? ? ???? 。 。???、「 、 っ?? ? っ 。
????????
?
??? 、 ??????????、????????????。??????、??? っ っ ???、? ?????? っ 。??? 、 ? ???? 。
?
???????、「?????」??
???????、????
?
????
???????????????????、 、??? 。〈
?
??
??? ッ ょ?。? ? ?
??????『???、???????????』? ? ?
??
??
????????。?????、???， 、
??
?????????
??
????
???
???
????
???
?????????
女と男・
letじまりlet
語3ことから
[名古屋尚致1
6内意昧可3
も6有
ユニテ日定価500円t本体485円+説15円}
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???
????ー?
?
?
????
? ?
?????????
〈????????????????
?〉??????????????????? ?ー??、??? ???? 。
???ー?????????????
??? 、 ?????? 、 ???? ?? ??????? ?? 、 ???? っ?。
?
????、????? 、
??? 、
? ?
?
???。???ャ??????
??? ? っ??? ???
?
。
???????????、?????
?????????、?????????? 。
??、?
?
??、??
??っ???? ?、 、 ???
?
???????????? ??
???、?? 、 ?? 、??? ー
?
。???????
??? っ ?? 。
????????、???? ?
??? ????。??? っ?、?
?
???。?
??? ?
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??、?????????、??????????。?????????????? ? 。
?????????????????
??? 、 ????? ? ?
???? 、 っ 、
??? っ 、 ー っ 、???? ? ???
?
。
???、??
??? 。
??? ? 「 」 ッ
??? 。「 」???。「 ? 」??。 ?????、「 」 、??? 「 」? 、「
?????」?、???????????「?????????」??????????
?
。
??、???????「????」?
??、「 」 ??????????? ??
。?????、 ?「??????」
???、「 」 、「??っ?」 ?、「ゅ 」「 ?? っ?」? ? ?、「 っ?」「 っ 」 っ 」??? ? 。???、?? ? ???? 。 、?????
?
。
?????????????????
??? 「 」 ッ 、「?????っ?」??????????? 、? 。????????????、「
っ???っ?」??????????、「?? ? ?っ 」「 ??」??????、「? 」 、「?????」 ? ? ?????
??????????「??????
??」 、「 」 ?????? ??、「 っ?」? ??、「??? ?? ?????? ? 。
??、????、「 ??? 」
???、「 っ 、「 」「???っ?」??????、「??? 」??? ?? ???????? ???? ??
??? 、 ? 」??ッ? ?? ??、「 」「??? 」 、???? ? 、 「? 」
??、?????「?????」???? ?
?
。??????????????
?、? ? ? ???? 。
???、?? 「???????」?
??? ???????、??????? 。
???、????、 ???????
??? ????????? 、 ー??? 、 〈??? 、 ュー ????〈 ュー ????〉 。? っ 。
q 
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(表2) (表1)
-通勤、帰宅途上で。 'o 20 回 "0 $a ‘，. 
の経験
・女性を一人前の人
格として毘めない
・容姿、言動
・視線、動作、行為
・出張、社員旅行、
酒の席
・月経、妊娠などへ
のいやがらせ
(表7) 回答率 45.1% 
-避ける
・はっきり伝える
.イヤだとb晶、せる
.冗談で
-考えない
-服装・化粧
・なんらかの行動
.その他
(去5) 
-視緩や動作、言葉じよるいやがらせ、脅場、L
・性的関係の強要や強盗を含む暴力行為
・月経、挺飯、出産など巳関るセ?シュアル・ハラスメント
.女だがらというニとで仕事上のま当な扱いをLない
・その他{子どもの頃、学校で、通動途上など)
・未婚、結婚、建婚など男性との性的関係への世らがい、中傷
・セクシュ7ル・ハラZメントを拒吾したニとじよる縄復、いじめ
・出張、酒の席、社員銀行を利用Lたセ9シュアル.，、ラスメント
(表6) 
-職場がいや
・男に身構える
.その他
・仕事がいや
・話Lた〈ない
・ノイローゼ
・食欲不振
・2震から出ない
.ストレス
・遅刻欠勤
o 10 '2.0 
(表3) 
回答率 26.6% 
60 
回答率 45.1% 
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(表13) 回答率 45.1% (表8) 
o 
・いやがらせをやめた
-開き直り
・謝った
.続けた
・他の形で
・エスカレート
.その他
・無回答
10 
(表9) 。
・いやな気持ち
-頭にきた
・悔しかった
.ゅううつ
・情け無かった
・恥ずかしかった
.怖かった
・自分にスキ
.ショック
・その他
-職場の人に
・公共機関に
'0 20 
(表10) ・人間関係
回答率 45.1% ・やめると思った
(表11)
回答率 38.0% 
・他に思いつかな市、った
.援にも言えない
・信じて貰えない
.その他
・無回答
-意志を言って良品、た
-何かLたら良かった
-益守腹が立つ
-仕方無い
(表14) 回答率 45.1% -忘れたい
-忘れられない
-何か行動を
-まずかった
(表12)
-気にLないよう
-相手に抗議
-代わって注意
-取り合わない
-調整役
-こちらに落度
-その他
-無回答
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回答率 45.1% 
千0
Jo 4-0 
回答率 47.5% 
手。
1-0 
o 10 
45.1% 
? ? ?
????
????
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? ? ?
?
???ー??????
??、???????????????????????????????、
? ?? ?
????????
?
????????????ー???。??ー??????っ?、??????????
??????? ??? ??? ?????、??????????????????????????? 。
?????????????????????? 、 、 ??????
?
?
????????
?
??????????。 ???? ????????
?
???????ッ?
???? 。
???? ???????? ッ ュ 。 。 、
??????? ?? ?
?
??っ??????????、????????
????????。「?
???
?
? ?
??」???、???????????????っ?????
??? 。??? ??? 、 ? ? っ ??????。
???????? ? 「 。 ??、??ー?????
???? 、 、 ????? 、 ッ ???? っ ?? 」 。 ? 、?? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????????? 。
???????????????????????????????????????????????
??? 、 っ ?????????????、?????ャ????ょ???????? ???。「 。 」??? っ 。 、 ? ? ???? ???????????? ???? 、 ? ー ー っ っ 。
???っ?????????????? ー
??? 、 。 、???? っ 、 ? 。
?????????
?
??????ー?「????????」???????????????。??
???ー 、 。
????
髄~
???ー
?
????????????。????????????。?????????、?
??????? ? 、 、 、 、 、??? ?? ???、?ー??????、?????ー?? ?? ??? ッ 。
???? 、 、 ????、 ー 。 、 、
??、 ?、 ????? 。 ?? ?
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?????????????????ュー????。?????????????????????、??????????、「??????????????????ェッ??????。??ッ????????????????」???。????????????????????、???????????????? ?? 。
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?????????????、????〈????????????????????????????
? ??????????。
??????????
??????? 、 ー ッ ? ? 。 ????っ???
??????
ィ????
あな
るい
?????
???? 、
???????。
? ? ? ?
?
???、???????????????????????
???、 ィ????????????????
?
?????????、???????????
?、???????、???????????っ???。
???、???????????????ャ??????????????????????????
???。? ィ ?
?
???、??????????????。
?????? ?
?
?????????。
??? 、 ?????????
??、 ? ? ????
??????????
?????
????????? ? 。???
????
??????
????
???、
?
?????????????????????。
?
??????????????ュ??ー?
ョ??????。
?
???っ???????。
??? ー 。???
いは
いい
え
???
????
7i 
??????????????、???????????????????。???
??、 、
?
? ? ?
???? 、 っ 。???
???????
???? 、 、 。???
??、 ? ? ? 】???
???? ??????。???ー
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????
??????
????
??
????
??? ー??????ー???、?????????? 。 ????????「????」
??????っ???、?
? ?
?
?
『? ?
?????????????????????????????
? ??????、???っ?。???????、????????「??????????????
?
?
?????????????????。??????????」????????????、????
????、???????????っ?????。??、?????ッ??、???????????っ??、? ? 。
??
?????
??
??
??????????、?????????????。????????????????
?????。? 、 、 、 ?
?
???????????、
??、????っ ?? ??????、?????? ???????ー????????????????? っ ? っ 。 ー 、 、? 。
??????? ?????? ???????。???????????。?????????っ?
??? ? 、? ? 。 ????? ?? っ 。 ? ? っ ? 、??、 っ ? ャ? 、 ? 。「 」 。「??? っ 、 ???? ? 。
??ゃ???????? ????????。 ? ????? 。? 、
??????? 、 、 ー っ っ
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???????っ?????。?????????
?
????????????。???????????
?????????????。???????、???、??????。??????????、???ー?ョ? ? ? ???????。????????????、???? 「 っ 」 。
??????????????????。???????、??????????????????、?
??? 。 。 、 ? 、???? 、 っ 。
??、ェ???????????????????????????????????????
?
。?
??? 。 ? ? ?。 ッー??? ??、 ? 、 ? ???っ 。 ? 、 っ っ 、???? ィッ ュ 。 。 ー??? 。 ? 、 ? っ ー っ 、 っ??、 、 っ
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